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Varios cambios y mejorías sig-nificativas se efectuaron en el año culminado 2020 que 
enaltecieron el trabajo del nuevo co-
mité constituido a finales del 2019, 
logrando hitos en cuanto a la calidad 
y rapidez en el proceso editorial, la 
indización en bases de datos de la 
revista y la cantidad de trabajos publi-
cados. Es importante al finalizar todo 
un volumen, en este caso el número 
59, integrar el trabajo realizado para 
evaluar los avances y deficiencias 
que puedan persistir, para trabajar en 
base a modifcar estas.                   .
En el 2020 la Revista 16 de Abril lo-
gró indizar en la Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento Científico 
(REDIB), en Bielefeld Academic Search 
Engine (BASE), en Directory of Open 
Access Scholary Resources (ROAD) y 
AURA. El trabajo mediante las redes ha 
sido más activo http://www.facebook.
com/rev16deabril. El modelo de publi-
cación continua asumido ha contribui-
do a una difusión más rápida de los re-
sultados de los investigadores. 
El volumen 59 contó con 4 números 
que suman un total de 65 artículos 
publicados, 34 más que el año ante-
rior 2019. En la figura 1 se observa 
la distribución de estos según tipo-
logía, donde se obtuvo un predomi-
nio de 32 artículos originales (49 %).
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La distribución de los artículos según 
la afiliación de los autores se puede 
observar en la Tabla 1. Fueron inclui-
das las afiliaciones de todos los auto-
res de cada uno de los artículos. La 
universidad más representada fue la 
Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana con 21 afiliaciones.  
Tabla 1. Distribución de los artículos según afiliación de los autores
Universidades País Total
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana Cuba 21
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río Cuba 4
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Filial 
de Artemisa
Cuba 8
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín Cuba 8
Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo Cuba 2
Universidad de Ciencias Médicas de Granma Cuba 6
Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba Cuba 4
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara Cuba 6
Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila Cuba 4
Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos Cuba 2
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas Cuba 1
Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus Cuba 4
Hospital comarcal de Huércal Overa España 2
Universidad Francisco de Paula Santander Colombia 1
Universidad de Chile Chile 1
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Las ciencias clínicas fue la temática 
más abordada en los artículos pu-
blicados en el 2020 con 36 de ellos, 
seguido de 7 artículos de estoma-
tología y 7 de atención primaria de 
salud (APS). (Figura 2). Con el adve-
nimiento de la nueva enfermedad 
COVID-19 ocasionada por el Severe 
Acute Respiratory Síndrome Corona-
virus 2 (SARS-CoV-2), la revista asu-
mió en priorizar la publicación de los 
artículos relacionados con el tema, 
publicándose un total de 16 artículos 
referentes, que constituyen el 16 % 
del total de investigaciones publica-
das en todo el año. De estos, 6 cartas 
al editor, 4 originales, 4 revisiones y 2 
editoriales. 
En los artículos originales, como se 
observa en la figura 3, predominaron 
los de diseño descriptivo transversal 
con un 65 % del total de ellos, segui-
dos de los cuasi-experimentales an-
tes-después sin grupo control (15,6 
%). 
El comité editorial agradece a todos 
los autores que han contribuido en la 
publicación científica desde nuestra 
revista y confiado en nuestro traba-
jo; a los revisores que han cumplido 
fehacientemente el arduo trabajo del 
proceso de revisión por pares, con ca-
lidad y en tiempo preciso, a ellos nues-
tro máximo agradecimiento pues son 
la base de la publicación científica 
como vía para asegurar la calidad del 
material publicado, y a todo el equipo 
en general que han hecho posibles los 
logros de este culminado año. 
En el 2021 nuestra revista, la más 
antigua del país, cumple 60 años de 
creación, de contribuir a la ciencia 
desde el pregrado, formando inves-
tigadores, por lo que este año segui-
remos aumentando los éxitos, para 
continuar haciendo ciencia de mayor 
calidad y para todos.
